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全長（mm） ８９００ 形式 垂直昇降式縦横両用型
全幅（mm） ２３００ 測定種類 １００％制動時の縦すべり０～３０度の横すべり
全高（mm） ３１００以下 検出方法 水晶圧接式３成分力センサー


































全長（mm） ４７３５ 形式 MASS※（懸架装置埋め込み型）
全幅（mm） １７６０ 測定種類 任意制動時の縦すべりおよび横すべり
全高（mm） １４７５以下 検出方法 高精度４軸方向 μセンサー
重量（ton） １．６６ ※Multi－Axial Sensing System
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示す。２月７日の計測結果より、バス車（ロック μ)およびMASS 車（ロック μおよび μ最大値）に
おける両者の相関は、バス車のロック μに対する相関係数はMASS 車のロック μで０．８３、μ最大値
で０．６２の値を得た。また、これらの相関は低 μ域で高く、高 μ域で低くなる傾向にある。次に、２






























































より、いずれの車両走行速度においても、路面抵抗力の変化量は高 μおよび中 μ路面で６０kgf より小
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